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3　 川喜田二郎（1967）．発想法―創造性開発のために― 中公新書．や 川喜田二郎（1970）．
続・発想法―KJ法の展開と応用― 中公新書．を参照されたい。




6　 原作：三浦綾子 作画：のだますみ /監修：三浦光世 （2015）．漫画 塩狩峠 いのちのこ
とば社フォレストブックス.
7　 DVD「SuperBook Season1」日本語版（2013）．いのちのことば社・ライフ・クリエイショ





















































































手順：   (125 分～150 分) 
1.導入 修養会のテーマ、ねらいについてのメッセージ (10 分) 
2.実習       
課題の説明            (10 分) 
  課題の個人記入        (15 分) 
  課題のわかちあい(3～4 名で)     (15 分～20 分) 
  「気づきのメモ」＜項目１＞記入   (5 分) 
  「気づきのメモ」のわかちあい    (5～10 分) 
  榊原康成牧師の講解説教   (5 分) 
  「気づきのメモ」＜項目 2～3＞記入  (10 分～15 分) 
  お茶     (15 分～20 分) 
  「気づきのメモ」のわかちあい     (20～25 分) 
  「私らしさ、私のイメージ」記入     (10 分) 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Boren, M. S.（2007）．How Do We Get There from Here?: Navigating the Transformation 
to Holistic Small Groups. （Kindle Edition） Amazon Services International, 
Inc.
Gorman, J.（2001）. Small Groups in the Local Church. in Michael J. Anthony（ed.） 





















Neighbour, R. W. （2010）．Christ’s Basic Bodies: Embracing God’s Presence, 
Power, and Purposes in Holistic Small Group Life, Cell Groups, Home Groups, 






坂口順治（1984）．JICE 小史（1） ―1958－1964― キリスト教教育研究（立教
大学キリスト教教育研究所），1,pp.46-63.
Shaeffer, F. A.（1972）．He is there and He is not silent. Tyndale House 
Publishers. Wheaton, Illinois.
Stott, J. R.（1968）. One People,Pennsylvania:Christian Publication.（石黒則年（訳）
（1990）．今求められる牧師と信徒のあり方　いのちのことば社）
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資料１ CRC 修養会一覧 
 
時期 長さ テーマ・主な内容 学び方・実習のタイプ 
2004
年秋 




































































































































スライド 1　東京将棋会館 スライド 2　東京将棋会館入口付近
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スライド 9 三段リーグについての        スライド 10 三段リーグについての 





スライド 3：第 30 期竜王戦 6 組ランキング戦 加藤一二三九段 vs 藤井聡太四段 パート 6 
https://www.youtube.com/watch?v=XowDf28KIkw より 
スライド 5：日本将棋連盟 将棋コラム藤井聡太四段も５敗！？ プロへの最終難関である「三段リ
ーグ」とは？ https://www.shogi.or.jp/column/2017/12/post_285.html より 
スライド 6：日本将棋連盟 将棋ニュース 里見香奈奨励会員、女性として史上初の奨励会三段に！ 
https://www.shogi.or.jp/news/2013/12/post_892.html より 
ス ラ イ ド 7 ： 日 本 将 棋 連 盟  第 59 回 奨 励 会 三 段 リ ー グ 戦  の 一 部 を 掲 載 
https://www.shogi.or.jp/match/shoreikai/sandan/59/index.html より 
スライド 8：青野照市九段(2018 年 6 月現在) 三段リーグは人生かけた絶望との戦い 「上がれなか
ったらこのビルの屋上から飛び降りるのか」という夢を何回見たかわからない の一部を引用 
https://www.zakzak.co.jp/soc/news/180415/soc1804150001-n2.html  zakzak 2018.4.15. 
スライド 9・10：瀬川晶司五段(2018 年 6 月現在)のインタビュー記事 プロ棋士 瀬川晶司 その
２ 奨励会退会 後悔と絶望と怨嗟の日々 の一部を引用 http://www.jinzai-bank.net/edit/ 






























































 あなた(じゅん) は、今、人生の大きな岐路に立っています。 
 
















② 三段リーグは、半年間に各自 18 戦します(1 ヶ月に約 3 戦)。全国の三段約 30 名の内、上位成績
2 名が四段に昇段でき、プロ棋士になることができます。 
③ じゅんは約 9 年間前の小学 6 年生の時、奨励会の入会試験に合格し、プロ棋士を目指し、昇級・
昇段を果たし、約 4 年前の高校 2 年生で三段になることができました。 
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2018 年度 CRC 修養会 アンケート 
 
１．この修養会で、あなたは 
どの程度満足しましたか。      １---２---３---４---５---６---７ 








どの程度意味がありましたか。              １---２---３---４---５---６---７ 












































出典：大塚弥生（2008）「グループ  エントランス」 
南山大学人間関係研究センター 人間関係研究, 第 7 号より 
 
 
３．課題シート（実習の指示書）をそのまま使用するのではなく、プログラムの実施状況に合わせて適宜
修正・変更した上で使用する場合は、「参考」として出典を明記してください。 
 
 
 
４．ラボラトリー方式の体験学習で大切にされている教育観（学習者中心の教育、非操作の教育、学習者
が自らの人間的成長に取り組む教育）に反する使用は禁止します。たとえば、営利目的で学習者を操作
する自己啓発セミナーなどでの使用は一切禁じます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
